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Infeksi Menular Seksual (IMS) telah menjalar dengan perkembangan penularan yang pesat. Infeksi 
Menular Seksual (IMS) merupakan infeksi saluran kelamin reproduksi (ISR) yang ditularkan melalui 
hubungan kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi tentang faktor yang berhubungan 
dengan perilaku ibu dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi tentang IMS kepada remaja 
putri. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah ibu yang mempunyai remaja putri berumur 12-21 tahun yang berjumlah 194 orang. Data 
diperoleh melalui kuesioner dengan cara simple random sampling, dianalisa dengan menggunakan uji 
statistik pearson product moment dengan derajat kepercayaan 95%. Hasil penelitian dari 64 responden 
menunjukkan 89,1% responden berpendidikan rendah, 67,2% responden berpengetahuan rendah 
mengenai Infeksi Menular Seksual, 68,8% responden bersikap tidak mendukung mengenai pemberian 
pendidikan kesehatan reproduksi mengenai Infeksi Menular Seksual,84,4% responden tidak pernah 
mengakses informasi Infeksi Menular Seksual, 81,2% responden tidak mendapatkan dukungan suami 
dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi khususnya mengenai Infeksi Menular Seksual. 
Hasil uji analisis menggunakan Chi Square menunjukkan ada hubungan antara pendidikan, 
pengetahuan, sikap, akses informasi, dukungan suami, dengan praktik ibu dalam memberikan pendidikan 
kesehatan reproduksi mengenai Infeksi Menular Seksual(p value=0,0001). Disarankan adanya 
penyebaran informasi kesehatan reproduksi di dusun dengan menggunakan media kesehatan seperti 
siaran televisi tentang kesehatan reproduksi. Selain itu perlu adanya penyuluhan yang diwajibkan bagi 
ibu-ibu dari tempat pelayanan kesehatan terdekat tentang kesehatan reproduksi remaja, khususnya 
mengenai Infeksi Menular Seksual. 
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